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?????????????。???????????????????????????
?????????????????????、??????????????、?????????
、 ???????????????????、?? ?????????????。?、 ? 、
???????????、
?????????、
、 ????????????? ?????。 、 、。 、
「??????」?????????、???????????????????、????????
????、?????????????、???????????????????? ? 、
、、、、、、、、、、、、、、
、 、、、、、、
?
、、、、、、???????
? 。
???????っ
????????????
、、、、、
??
。 。
??
こ―← ------—ヽ―--
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?????????????????????―??????????????。?? 。 ?。??????????
??????????????????―???っ??????。?????????????????、?????? 。? ヵ ? ????????
?
?? 。 ? ? ??、?????? 、?? 、 ヵ． ? ? ?。?? 、 ????? 。
? ? ? ?
?ー
?、 ー ???っ????????。?????? ?? 、 ? 。
?? ?
?、????????
。
??
財の価格は分解されてすべて所得の形態、すなわち、労賃・地代•利子になる労賃は労働力に対して支払われる、地代は?????????????、?????????????????????????????。??????????
、、、、、、
?、 ? 。 ???。? 、 、 、 ??????????????、 ? ??????????????。?????、????? 、 、 、 ??????????? ??? 。「??????」??????、???、?
?
? 。
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301' 
月 ① (2: R ④ ⑤ 
貯蓄s累謝i ,. ‘ヽ” ヽ ‘ヽ ；・ ヽヽヽ II ‘‘‘‘1-’‘ ヽ’ ヽ
環t ヽ ~3.4 83.72 ヽ~2.976 ~7380ヽ8 ’ 位4064., ,. 
投贅 JO-67: 45~ 30' .20" 13< 8.6' 
塁i ， 3． 3~ j.2・ ,_ 1●5' 、,~ 1.0' ,.  .7'ヽJ.r' 
＇ ヽ2』. 64 -、17．.6， 12 ヽ 8 • , , " 5.6, ， ， 
＾ ’ ‘’ ヽ
① 
、夕,,66" 3『丸:oa, ~.s. , s-4'
② 
,,J"-~ 絡愧邸陪4,滅
③ 
., 、,,10.74. 即'.5.168. ~.0112 • 
④ 
、~,,. 殷.5吸j郎Jj
、:-S.974 
⑤ ’ ， 
R ヽヽ → 貯蓄
? ?
???????（??）
??????―?
?
????、???
?
???????????????????????。???????
E, 
I. S~= 4 7.59玲
2 
限界消費性向：令
①……①, R・…••② 波及の段階
???、
???????????????????
????????????????。??????????????。
（????ヵ????
。????ヵ?????????。ヵ ? 、????????、?、っ 、? ????、．??? ?????、? ヵ ????
?ヵ??、?ヵ??、?ヵ??、?ヵ??、
???????????????????????
、 ?
?
???????????
。 、
?
??
?? ?? ?? ?、?? ）。
?????????? ??
???、?????????????
、 、
?? 。 ?
??
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???????（??）
??????????????。??ヵ????、
?
、
― ? 、
五
「????????????
??????????????????????
「???????????????????
??
?
??????????
????????????????
????、
??
?
????????????、??ヵ????、?????????????????????
? ?
? 、
?? 、 ?????????????????。?????、?、 ????????。
???????? ????????っ????????????。??????????????????
???? ? 、
???????????????????、?????、?????
?? ? 、
??
?? 、 。」 ? 。 ??????? 、 、 っ?? 。
??
?、 。 、
????
??
?? ? 。 ??????? ? 、?? 。 、 、
??
、 、 、
??。」 「 」 、?? ????????? ????? 。
Ii 
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???????????。
??????、??、???????????????。????????????????????、???
??????????????????
?。???、??????????????????????????、???????????????、???? ? ? 、 ??????。???、?。 ??? ? 。??? 、 。 ? ??????、?? ? 、 ッ ? 。 、、 ッ。 、 ?っ 、??? 、 、 ???? 、 （ ）????っ 、
?????????????。?。??、
? ?（ ? ?? ?
?、?????????????
???????（??）
• ??
??
? ? ? ? ? ?
????
? ?
????
E• 
????
?
? ? ? ?
A• 
? ? ?
??
? ? ?
???
? ?
??
????」
?
????????、???????、????。）
? ?
? ?
??
?
??
(~ 
? 、
?
?
?、 ?
?????） ???????????、
「?????????????????????、????????????????????????????。」? ?
? ?
????
(~ 
、
???、???ー????）??。
?? ???「 ? ? ??」???
??
??。
???????????????????
五
??? （ 「 ? ?
?
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???????????????????。???????????、???????????????、????? っ ? 。 ? ??? 、 、 。 、 ??????
、 、 、
?? 。 、?? 。 、 、?? 、 、?? 。 、?? ， 、 、?? 、 、 、?? ???、????? 、 ?（?????????? っ 、
?????????。
????????????????。．（????、???????????????
?? ?、? ??? 、 ??、 ??? っ 、? ???????? ??? ? っ ? 。）
???、???←???←????（←????）???』?????、
??????????????????
???? 。 ? ???? ??????っ?? 、 。 、
???????（??）
） っ? 、
五
??????????????、???、???
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???????（??）
?????????、?????????、??????????????????、?????????????? ???。
??、???????、????????????、
?????「??????」?????????????
???? ? 。 ?、 ??? 、 。 、
??????、? ? ? ????????。????????????
??、??? ?（? ） っ ? ??????? っ 、?? ? 、 ? 、 、?? 、 、 、?? 、 ??????? ????? ??? 、 。 、 、?? 、 っ? ? 。
??、?????????????????????????、??????????????（
??）??? ?????? 。
?????????????????????、
、、、、
?? ? 。 ? ?
X 
?
?
、 ? 。
X 
???????? ??
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???、??????????????????????????????????????。???????
????????????。????????、??ー??????
?
?、??
?
??、??
?
、
?
、
?
……??
?? 、 ? 、……
?
、
?
、
?
、
?
????????????????、?????
?? 、
?
??
?
?????、
? ? 、?? ?????????????。
???、
??????? （ ? 、???? ????、???、?????????。 ?? 、
??????????????????????、
?????? ? ????? 「 ???????????、? 。」 ?? ????。???、?????????、??? ?? （ ） ?? ? 。
???????? （ ） ??????? 。
、 。 、 ? 、、 ???? 、 、っ 、 、 、 。
??????????????????
????????????????????????????????、??????????、????
????、???????????????????????、????????????????、
???????（ ?）
??
????????????????????。?????????????
?????????????
????????????????。???????
???????
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???????（??）
??????????、???????????）?????????。???っ??????????????????? 。 。
???、????????????、????????????????????????。?????、
???? 」 ??????? 、 ?????? ? ? ????
????、?「??? 」 ?っ?????????????????? 。?? ? ? ? ???、? 、
????????。???、 ??? ? 。 ????、 。?? 、 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
???、???? 、 。
?っ?、?????（??）?
???? 、 ? ??、 ??????? 。?? 。
?、?
?
??
「 ?
